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Recientes análisis biomoleculares y
cariológicos (Román et al . ,  2003;
Schneeweiss et al., 2004a; Schneeweiss et
al., 2004b; Schneeweiss et al., 2005; Weiss-
Schneeweiss et al . ,  2006) apoyan la
propuesta del agrupamiento de las especies
ibéricas del género Orobanche en tres grupos
bien definidos que, siguiendo a Tzvelev
(1981), consideramos como subgéneros. Dos
grupos corresponden a los subgéneros
Phelipanche (Pomel) Tzvel. y Orobanche L.,
el tercer grupo está formado por Orobanche
latisquama (F.W. Schultz) Batt. que aparece
claramente separado y aislado de los demás
miembros de la antigua sect. Orobanche con
los que tradicionalmente se ha agrupado. Sus
caracteres morfológicos apoyan claramente
esta separación por lo que proponemos el
Subgénero Boulardia (F.W. Schultz) A.
Pujadas, stat. nov., que incluye a O. latisquama.
Aportamos los caracteres morfológicos que nos
permiten diferenciar los tres subgéneros.
Subgénero Phelipanche (Pomel) Tzvelev,
in Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR, 5: 325 (1981)
Sect. Trionychon Wallr., Schedulae
Criticae 1: 314 (1822)
Plantas con tallos simples o ramificados.
Flores con dos bractéolas además de una
bráctea, sésiles o escasamente pediceladas.
Taxonomical and nomenclatural contribution in the genus Orobanche L. (Orobanchaceae).
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Cáliz con los segmentos unidos,
campanulado, profunda y regularmente
tetradentado, con dientes enfrentados por
pares, lateralmente, a veces con un quinto
diente de menor tamaño situado en posición
adaxial. Estambres insertos más o menos
horizontalmente hacia la base de la corola.
Anteras ovadas, blancas. Estigma bilobado
incluso, blanco, aunque frecuentemente
teñido de color morado, azul o violeta.
Subgénero Boulardia (F.W. Schultz) A.
Pujadas, stat. nov.
Gen. Boulardia F.W. Schultz, Arch. Fl.
France Allem.: 103 (1847) [basiónimo]
Tallos simples. Flores sin bractéolas,
sólo con una bráctea, flores sésiles o
subsésiles, las inferiores frecuentemente
pediceladas. Cáliz con los segmentos
altamente connatos abaxialmente, enteros,
raramente bífidos. Estambres insertos más o
menos horizontalmente hacia la mitad de la
corola. Anteras oblongas, moradas. Estigma
capitado, incluso, blanco.
Subgénero Orobanche L., Sp. Pl. 632
(1753)
Sect. Osproleon Wallr., Schedulae
Criticae 1: 307 (1822)
Tallos simples. Flores sin bractéolas,
sólo con una bráctea (en casos teratológicos
se pueden encontrar flores con dos
bractéolas, como en Orobanche amethystea
Thuill.), sésiles raramente pediceladas. Cáliz
generalmente partido tanto adaxial como
abaxialmente, a veces con los segmentos
connatos, siempre laterales y con 1-2 dientes.
Estambres insertos oblicuamente hacia la
base de la corola,  rara vez insertos
horizontalmente. Anteras oblongas u ovadas,
amarillas, ocroleucas, ocres, pardas, castaño
claro, grisáceas,  moradas o violáceas
raramente blancas. Estigma bilobado,
incluso o exerto, amarillo, naranja, morado,
rosado o rojizo, a veces blanco.
Nueva Combinación Nomenclatural
Orobanche mutelii subsp. georgii-
reuteri (L. Carlón, G. Gómez Casares, M.
Laínz, G. Moreno Moral, Ó. Sánchez Pedraja
& G.M. Schneeweiss) A. Pujadas, comb. et
stat. nov.
Phelipanche georgii-reuteri L. Carlón,
G. Gómez Casares, M. Laínz, G. Moreno
Moral,  Ó. Sánchez Pedraja & G.M.
Schneeweiss in Doc. Jard. Bot. Atlántico 3:
17 (2005) [basiónimo]
O. georgii-reuteri (L. Carlón, G. Gómez
Casares, M. Laínz, G. Moreno Moral, Ó.
Sánchez Pedraja & G.M. Schneeweiss) A.
Pujadas, Lagascalia 26: 246 (2006)
O. mutelii var. spissa sensu A. Pujadas,
non Beck, Mon. Orob. : 96 (1890)
Phelypaea caesia sensu Reuter, non
Griseb. Spic. Fl. Rumel. 2: 59 (1846)
Descrita por Carlón et al. (2005: 17-18)
como Phelipanche georgii-reuteri. Citada
recientemente en Andalucía bajo el binomen
Orobanche georgii-reuteri (Pujadas Salvà,
2006: 246). Taxón que con anterioridad
habíamos identificado erróneamente como
O. mutelii var. spissa Beck (cf. Pujadas
Salvà, 2002: 364), se trata de un taxón muy
próximo a O. mutelii F.W. Schultz del que
consideramos merece status propio con el
rango subespecífico.
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Orchis cazorlensis  Lacaita in the Natural Park Sierra de las Nieves (Málaga)
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Orchis cazorlensis Lacaita (fig. 1) es un
taxon endémico de la Península Ibérica que
en Andalucía se ha citado para las provincias
de Jaén y Granada, siendo dudosa su
presencia en Almería. Ésta sería la primera
cita de la especie para la provincia de Málaga
